






Op.54），《巴尔干主题变奏曲》（Variations on Balkan 
Themes Op.60）等，有复调类型的作品，如《前奏曲与
赋格》（Prelude and Fugue Op.81），《幻想曲赋格》
（Fantasia Fugato Op.87），还有受印象派影响所创作
作品，如：《午夜的隐夜鸠》（Hermit Thrush at Eve 
Op.92,No.1）《清晨的隐夜鸠》（Hermit Thrush at Morn 
Op.92 No.2）《夜曲》（Nocturne Op.107）等。晚期的
作品以规模更加精简短小的套曲为主，如《三首小品》









































纳里斯•佩恩（John Knowles Paine, 1839-1906），阿瑟•
威廉•福特（Arthur William Foote, 1853-1937），乔治•
查德威克（George Whitefield Chadwick, 1854-1931），
爱德华•麦克道威尔（Edward Macdowell, 1860-1908），
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